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ILS —
ikke igjen knyttet. I  almindelige T ider koste de 
bedste Heste her sjelden over 100 T h l. Hvilken her- 
j ig  Leilighed t i l  a t forbedre sine Racer tabte ikke 
Frankrig her! H r .  v. Corbiere sagde i Kamrene: 
"E fte r at saavel i  In d -  som Udlandet A lt  hvad som 
er præsenteret vgsaa er opkjsbt, har man kun fo r­
maner a t komplettere t i l  et A n ta l a f 1400 Hingste." 
Uagtet Consulat-Agenternes Ncrrvcrrelse vidste man 
altsaa ikke, a t B a rbarie t frembyder mnaadelige 
Hjelpekilder, vel ikke i Heste a f forsie Q va lite t, men 
i  Heste t i l  gode Mellempriser? M a n  havde altsaa 
fo rg lem t, at de bedste Heste fra  B arbarie t bringes 
tza T rip o lis 's  Sandsrkener, hvor man kan kjobe 
dem meget unge, og siden opdrcrtte dem hensigts­
mæssigt, hvilket er en ligesaa vtztig  S a g , som 
Racen og Fsdestedet kan vcere. En saadan Jndo- 
leuz a f den franske Negjering, som i mange A a r 
har havt en scerskilt Stutteribestyrelse, gjor sam­
mes Virksomhed og P laner t i l  Forbedring kun l i ­
den T E re !"
B l a n d i n g e r ,
meddeelte a f Professor B e g tru p .
1. K u n s t i g e  G r c r s a r t e r .
! ^ a  Jorden bliver kjed a f den oste gjentagne Kle- 
versoed, og at stole paa Kleveren alene er voveligt.
tilraades i  N . Annalen d. Mecklenb. Landwirthschaft, 
Ister Ja h rg . S .  2 3 2 , at b e n y t t e  f l e r e  gode  
G r  c e s a r t e r  t i l  Udsced,  disse ere »vens v ls tlo r, 
lo liu m  perenue, bolens Isns tus , brom us m o llis  
6svt^ Ii8  A lom ors is ; t i l  disse, som de vcrsentlige t i l ,  
fsies su tkoxsntbum  vc lo rs tum , szrostls csp llls ris , 
» irs  vsespitvsa og llexuoss, sveus ilsvesens, e) no- 
surus c rls ts tus , kestucs »vins, og ru lirs , pos p rs ­
tensis , eompresss, buldoss vg annus, meckieszo 
lu p u lin s , plsntago lsnvoolsta. A f  stige Grcrsarter 
regnes 1 Lpd. t i l  en Tonde Land, Froet kan blån, 
des med nogle Pund rsdt og hvidt K leverfro. S a a , 
snart Havren er nedkroiet, saaes i den aabne Fure 
Grcesfrset og nedharves. D e t er vissere end a t 
saae Froet paa den tilharvede J o rd . M a n  saaer 
forst K leverfrse t, derefter G rcrs froe t, hvorved Kler 
verfrset bliver mere jevnt udspredt, da Kleveren for, 
medelst sin stsrre Tyngde synker tilbunds i  Kurven. 
S l ig t  blandet F ro  giver bedre Grcesning og meer 
H s e , som Kreaturet foretrækker fo r Kleverhse, det 
er 14 Dage tid ligere, og taaler bedre Kulde og 
Tsrke. D e t engelske Naigrcrs er scerdeles ncrrende 
og sundt for F a a r, som og fo r Heste, Thimotheir 
grcrsset fo r Hornqvcrget, begge dcekke Jorden vel. 
Hoehssten a f flige Grcesarter indtrcrffer fo r Korn- 
hosten, forst staaes de tid lig  modne, naar de fleste 
ere gule paa S tra a e t, 14 Dage derefter de andre. 
Grcrsset t i l  F ro  opbindes og veires som S c rd , det 
aftcerskes paa Loen, og renses ved Kastning og S o l,
det, derpaa opbevares det paa et lu ftig t Loft t i l  
Saaetideu. Froet bevares bedst, ligesom Soeden, 
i  Avnerne. D e t aftorskne Groes er et maadeligt 
Foder. H o lv iig  la iis tus (nldbladet Hestefryd) har 
det F o rtr in  fo r Klever og Lucerne, a t den lider 
mindre a f Tsrke, saaes den med Klever eller Lu­
cerne undertrykker den samme i det tredie A ar. Koer 
malke bedre efter den end efter andet Grces, den er 
ligeledes god fo r Fedeqvoeg, den ansees for den bed­
ste Grcesart. E fter E tatsraad V iborgs Vidnesbyrd 
gives a f  denne gode Grcesart Ii»ieu8 Isnstus en 
stor Moengde i S taun ing  S ogn , Ringkjobings A m t, 
den groer der v ild  i saadan Moengde, som om den 
va r dyrket. D en roses ligeledes fo r den bedste 
Grcesart i Verh. d. badisch. landw. Vereins fu r 
LS23, S .  97. D e t er formodentlig let a t skaffe 
stg Frse a f  det fra  N ingkjobing, som man lod fo r­
sende t i l  Horsens. D e t kunde voere en Fortjeneste 
fo r det S ogn S ta u n in g , naar det gjordes derpaa 
vpmcerksom. J o v r ig t er det let a t indsamle F ro  
a f den, som a f andre gode Grcrsarter. M a n  tager 
i  J u l i  og August, ligesom Groesfrset modnes, Ko­
ner t i l  a t indsamle Grcrsstraaene, de bindes sam­
men, udtcrrskes, og Froet saaes paa Rabatter i H a ­
ven eller paa en F o rp lo in ing ; hvorfra fo r Frem ­
tiden tages Grcesfro t i l  Udsccd i M arken. V i  har 
hos os selv et Exempel paa B land ing  a f flere gode 
G rcrsa rte r, nem lig : Bonden Jens Degn a f Ver 
firupgaards Gods i  S a ltu m  S o g n , H jo ring  A m t,
hans Jorder ere mnldsandige, og under denne B la n ­
d ing , 6 L 7  Tommer dyb , er rod S and . S iden  
1799 har han lag t V in d  paa a t dyrke disse fire 
Groesarter: uldbladet Hestefryd, bugtet Bunke, Nap- 
groes og graa Hvene. Froet a f disse 4 Groesarter 
saaede han med sidste H a lm  efter Gjoden. J o  re­
nere Jorden e r, og jo noermere efter Gjodningen, 
desto bedre bliver Groesset. A f  den Aarsag saaede 
han det i tredie H a lm  efter G joden, som hos ham 
er H a v re , hvortil han ploier tre G ange, nemlig i  
E fteraaret paa langs, i  Foraaret paa tv e rs , og t i l  
Soed paa la n g s , samt harver hver Gang meget 
stoerkt fo r at rense Jorden, og faae den fuldkommen 
reen. D ette Arbeide betales rigelig ved H avrens 
overflsdige Afgrode. N a a r Havren er saaet og 
nedharvet, udsaaer han B land ingsfroe t paa H avrer 
landet ved forste D ags  stille V e ir ,  der bliver strax 
overharvet engang, med mindre Froets Udscrd, fo r­
medelst indfaldende Bloest, udsoettes t i l  Havren er "  
saa hsk, a t den ei kan taale Harven, da saaes Froet.
1 to r t V e ir  paa Havresoeden, som ikke harves. E r ­
fa ring  har loert, a t Havren kan taale, ja have G a v n  
a f ,  a t opharves med Forsigtighed, om den end er
2  » 3 Tom m er hoi. T i l  en Tonde B y g la n d , c.ller 
10,000 l i !  Alen brnger Bonden 12 Pund vel ren­
set B la nd ings frs , som udgjor 2 S k p r. 7? P o t F ro . 
E n  Skjeppe a f B landingen veier 6 Pund, de ra f I L  
P o tte r Hestefryd, som veier 2 j  P d . og a f d-- 3 an­
dre G ræ sarter, veiende 2Z P d., udgjor 7 P-otter. For
a t faae det fine F ro  jevnt saaet, udrystes F rse t 
gjennem Fingrene, ligesom Haugefrse. Allerede ef­
ter Hosten ssges dette Groes a f lose Kreature med 
Begjoerlighed. A t Kreaturene afcrde det om Efter- 
aaret, stader ikke Afgrsden, naar Roden ei a f  S v i ­
nene oprodes. I  tre A a r kan een med dette B la n - 
d ingsfro  besaaet Ager hostes t i l  Hse, og dens F ru g t­
barhed i  den folgende T id  t i l  K orn  dog forsges, 
men Bonden bruger fsrste og tredie A ars  Afgrode 
t i l  T o ir in g , og lader 2det A a rs  staae t i l  F ro ,  som 
E rfa ring  har loert ham a t give det bedste og reneste 
F ro . D ette  Hoe er ligesaa fynd ig t som Klever, og 
vvergaaer denne, naar den er moden. Kreaturene 
ere i  ligesaa god S ta n d , som efter halvtorsten Soed. 
Groesningen er meget god fo r alle K rea tu re , bi­
drager fo rtr in lig  t i l  Melkens Fedme og Moengde, 
og er fo r Arbejdsdyr, Heste og S tu d e , saa god a t 
arbeide va a , som Skaftehavre. Ved denne stcrrke 
Grcesvoext bliver Jorden ligesaa beqvem t i l  Soed, 
'.'om efter K lever. D ette B la n d in g s frs  fandt O m ­
egnens B ifa ld ,  og han afsatte t i l  adskillige Moend 
fl-,:re Lpd. F ro . Bonden erholdt a f  det K g l. Landh. 
S e  lstab dets tredke Guldmedaille og et Sslvboeger. 
A f  Anforte  erfares Fremgangsmaaden, naar man 
v i l  -benytte flere gode Groesarter t i l  Udsoed.
2. F i o r i n g r o e s .
Dee er bekjendt, at Fioringroesset, sxrosUs »to- 
lomkers, tanbefaledes stoerkt fra Irland, blev efter
den Anbefaling med F lid  dyrket paa Dronninggaard, 
vg at Friderik de Coninck lod trykke et eget S k r i f t  
om den Grcesart. S iden efter herte man ei tale 
VM den hos os. A f  b u lle tin  x s r  Iserussav f .  1625, 
S .  356 erfares, a t den dyrkes i  Nederlandene, som 
Foderurt paa Hedejord, fo r dens Godhed, og fo rd i 
den giver en god A fgrode; og at den vedbliver a t 
yde Foder t i l  en T id  andre Groesarter in tet give. 
Paa G rund deraf har Videnskabernes Akademie i  
Bordeaux udsat Proemie fo r dens D yrkn ing . P ro- 
fessoren i  Botaniken i  F lo re n ts , S a v l ,  giver i sit 
S k r i f t  om Foderarterne i To ffana  den Berommelse 
VM  t lg ro s tis  sto lon ikvra alba Vg vu lgurig , som stn- 
des der meget alm indelig, a t den grver vel i Moser 
jord, som og i  to r J o rd , og at man kan flaae den 
g ron t fra  October t i l  M a r ts  t i l  Qvoeget, og a t 
ven er den meest noerende a f alle Groesarter, og a t 
Melken er feed efter den. D e t Anforte  er uddraget 
a f  Ferussac fo r 1826, S .  2 8 ,  som igjen har taget 
f in  E fterretn ing a f  »a io lox. g lo rn . O ct. 1825.
3 . A t u d r s d d e  s k a d e l i g e  P l a n t e r  p a a  
E n g  e l l e r  G r o e s m a r k .
H a r  man paa fin  Eng eller Groesmark ska­
delige P la n te r, som g jsr H se t usundt fo r Kre­
a tu re t, saasom O kserop IiM um  pru tense , H e rs - 
d e u m  sp b o n ilM u m , udrydde man dem ved at lade 
dem afskjoere paa samme M aade som man stikker 
Asparges, under Kronen paa N oden, th i saa voxe
de ei igjen. See L u l lo l lu  x s r  kerusssc p. 1826 
pag. 99.
4. F o r d e l e n  a f  a t  t a g e  S c e d e k o r n  f r a  
f r e m m  ede E g n e .
A lle  vore Urter og F rug ttræ e r, samt Soeder 
arter ere indforts fra  sydlige Lande, de ere efterr 
haanden vante t i l  det nordiske C lim a. Gartneren 
har deri meer E rfa ring  end Landmanden. Den Rer 
gel folges a f mange Landmcrnd og har viisi sin 
N y tte : a t t a g e  s i n  S a a e s o e d  f r a  s y d l i g e  
L a n d e  - t i l  n o r d l i g e .  D en bedste danske H avre 
haves i  Thye, kaldet spansk guul H avre, .den holdes 
i  samme P r iis  som B y g , den er fra  et spansk S k ib , 
fom fo r mange A a r siden strandede paa Kysten. 
Tilfoelde bragte fo r Krigen R ug fra  Frankrig t i l  
F yen , man va r der scerdeles vel fornoiet med den. 
I  F ye n , som og i  J y l la n d , og i den senere T id  i 
Egnen ved Roeskilde, soges Soederug fra  Provstiet 
ved K ie l, og i  Holsieen soges Vintersoeden fra  V ie rr 
landen ved Ham borg t i l  Saaesoed. I  Skotland 
tages B y g  t i l  Saaesoed fra  det S yd lige  a f Engr 
la n g , da B ygget modnes der tre Uger tidligere. 
D en  Saed, som er taget fra  et sydligere Land og er 
vant t i l  a t modnes tid ligere, beholder den Egem 
ftab  ved a t forplantes t i l  er nordligere. D e t 
S am m e er Tilfoeldet, naar Soedekornet tages fra  varm  
og to r J o rd , hvor den tidligere modnes; bliver den 
saaet i kold J o rd , som er le re t, modnes den tid li­
gere, end om Soeden tages fra  samme Jordbund. 
D en samme Tanke finder ligeledes B ifa ld  i b u lle ­
t in  x s r b'erussLe p. 1826, p. 98.
5 . O m  P l a n t e r s  A c c l i m a t i s e r e n  o g .M id r
le r  t i l  d e r e s  t i d l i g e r e  U d v i k l i n g .
A lt  det som ester Climaet ikke er v illig  t i l ,  
formedelst Landets korte S om m er, a t komme t i l  
Fuldkommenhed, ligeledes de P lan ter og Havesa­
ger, som man v il vcrnne t i l  C lim aet, som og det, 
man onffer tidligere a t komme frem , end paa 
soedvanlig M aade , f. Ex. K a rto fle r, A Z rte r, B on- 
ner, det haves tid ligere, naar de saaes om V in te ­
ren i  Kasser, og naar Planterne ere stcerke nok, 
udplantes de, naar den siroenge V in te r er fo rb i; de 
tildoekkes om N atten med H a lm  fo r Nattefrost i  
Foraaret. En almindelig bekjendt Loerdom blandt 
G artnere , og anvendt i det S to re  i  Nederlandene. 
M a n  har derom en Vejledning i d. Badensch. Landw. 
Vereins f .  1 8 2 1 , Hest 2.
6. E g e b l a d e  t i l  D r i v e r i e r  o g ' M i s t b o e n k e .
H vo r Talen er om D r iv e r ie r ' og Mistbcenke, 
da falde de fo r kostbare, fordi man bruger Egebark 
t i l  dem og megen G jodning. E g e b l a d e  ere i  
D riverierne tjenligere end Egebark. I  Mistbcenken 
kan B a rk  lettelig give fo r stcerk V a rm e / f .  Ex. fo r 
A nanas, det finder ikke S ted ved Egeblade, allige­
vel Bladene give tilstrækkelig Varm e. Bladene ind- 
2  B inds 1 Hefte. ( 9 )
samles strax ester de ere faldne a f Trarerne, de 
scettes i  Stakke a f 6 — 7 Fods H o lde , bedoekkes 
med Grene og N ils ,  a t V inden ei flak adsprede 
dem. Derpaa voeder man dem meer eller mindre, 
ester Aarets T id  og som Bladene befindes terre. 
Gjoeringen viser fig strax, man lader den vedblive 
j  5  t i l  6  Uger. Derpaa fyldes de i Drivkassen og 
troedes fast sammen, oven paa loegges 2 Tommer 
Garverbark. I  Boenken soettes Potterne som soed- 
va n lig , og Mellemrummene fyldes med B ark . 
H ve rt andet A a r fornyes Bladene. Fordelen er, 
a t Egebladene give en mere stadig og vedvarende 
V arm e. Potterne tages ikke fra  deres P lads. 
P lantens Rodder gaae igjennem H u lle t paa P o t­
ten og finde overflsdig Noering. N aa r Bladene 
ere afbenyttede, afgive de en god G jodning. O ver­
hovedet ere alle S la g s  B lade, blandede med G jsd- 
m ng , tjenligere fo r D r iv e r ie r ' end bar G jodning, 
fo rd i Varm en bliver mere regnlair og vedholdende. 
Anbefales i  Wochenblatt d. Landw. Vereins in  
B a ie rn  1824, N o . 1 6 , ligeledes i b u lle tin  x. k 'e- 
russso x . 1825. E r det B la d e , eller en H alm - 
stak, eller en M sd d in g , som man v il have hastig 
b ragt t i l  Forraadnelse, ved a t see dens Dele op- 
Isste, da indstikkes i  Stakken eller i Moddingen et 
R o r med Tud paa , hvori er H u lle r , som paa en 
Vandkande man bruger i  H aven; igjennem N oret 
ledes varme Dampe a f  kogende V a n d , saa- 
svm a f en Thekjedel, R oret soettes paa Tnden a f
—  IS ,
Kjedlen. M a n  kan og bruge varm  S p o l t i l  en 
S ta k  H a lm , den heldes i  en Fordybning g jo rt i  
Toppen a f Stakken. Anforte M aader fremme For,' 
raadnelsen hastigere, end a t kaste Halmen paa M od- 
dingen, som, naar den ligger paa Bunden a fM s d r  
dingstedet, ofte henligger uforraadnet, ford i Luften 
ei kan berore H a lm en , hvor Gjsdningsstedet er 
dybt.
7 . A a r s g a m m e l  H v e d e  og  R u g  t i l  
S a aes oe  d.
D e t er bekjendt og ofte erfaret a t aarsgammel 
Hvede og R ug er t i l  Saaesoed meget tjenlig. I  
R u s la n d , F in la n d , Lifland saaes a ltid  overgjemt 
Hvede og R u g , som er 1 » 2 A a r gam m el, den 
soettes i  S to b  med K a lk , fo r hastigere at tronne 
u d , derved bevirkes a t den hastigere groer, isser 
dersom Efteraaret er to rt. Kulde og ugunstigt V e ir 
virker mindre paa den gamle Soed og S tra a e t fo­
rekommer a t voere stoerkere. M a n  saaer den over- 
gjemte Vintersoed i  den aabne Fure og lader T rom ­
len sirax folge efter. E r Jorden to r , lsber over­
gjemt Soedekorn sildigere op. M a n  maa altid ssge 
a t have gammel Soed t i l  Udsoed a f Hvede og R ug, 
th i den ny fra  en vaad Host er mindre tjenlig, 
saaledes som Tilfoeldet var i E fteraaret 1830, da hav­
de gammelt Soedekorn voeret v ig tig t, og kunde ha­
ve voeret saaet betimelig i Brakmarken fo r Korn- 
hosten. D en Soed, som stal overgjemmes, kan hen-
(9 * )
lcegges paa Loftet, eller opbevares i  tilbnnbne Scek- 
ke, eller forblive uaftorsken i  S traae t. D en gamle 
N u g , naar Saaetiden er to r ,  ligger lcrnge i J o r ­
den forend den spirer, og staaer tyndt, men i A p r il 
kommer den sig, bliver svcer i  Kjerne og H a lm  
med leengere V ipper end den ny. D en samme 
Erfarenhed have v i som i  Meklenborg. M en et 
sjeldent Exempel tilfs ie r P ro f. Karstens, at en Kjsb- 
mand i Rostock saaede a f Curivsitet ^ S k p . Hvede, 
som va r gjennemvaad a f S sevand , fra  et strandet 
S k ib ,  og havde ligget i  flere A a r paa Loftet, han 
hostede efter den 7 S kp. igjen. E t lignende Exemr 
pel har man fra  Helstngser. Kjobmand B e lfou r 
saaede 2 Londer Hvede fra  et strandet S k ib , den 
havde trukket V and t i l  sig i  9 Dage. Hveden blev 
saaet i  J a n u a r, den kom ikke ret i  V ex t for- 
end langt ud paa S om m eren, men blev da imod 
Forventning meget god. Exemplet fra  Nostock kan 
loeses i neue Annalen der Mecklenb. Landwirthschasts- 
Gesellschast, d ritle r Jah rg . S .  153. Exemplet fra  
Helstngser er ind fo rt i  den oeconomiffe Correspon- 
dent. M a n  har mange Exempler p a a , a t Hvede, 
som har vceret bevaret i  Avnerne, har kunnet holde 
sig i mange A ar ubeskadiget.
8. O m  V a a r r u g ,  V a a r h v e d e ,  K a r t o f f e l ­
h a v r e .
Afdsde Professor Karstens i  Nostock, Lcrrer i 
Landoeconomien, som havde Jordbrug t i l  f i t  Em ­
bede, hak megen Fortjeneste a f det Mecklenburr 
ger Landvcesen ved sine Forssg og sin Indflydelse 
hos Landets Jordbrugere, som og hos Fyrsten, 
han var Udgiver a f Annalen d. Mecklenb. Landw. 
H an  anbefaler i  sine neue Annalen Ister Ja h rg . 
S .  366 S o m m e r - S t a u d e n  R o c k e n ,  da den 
udmcexker sig ved Frugtbarhed, H a lm  og Kjerne, 
den saaes sidst i M a r ts  eller forst i A p r i l ,  den 
dyrkes a f Kammerrath Zimmermann iMecklenburg. 
D a  i nogle Egne hos vs, formedelst Localitet, V aa rr 
rug dyrkes, f. Ex. i  Vendsyssel, paa Fanoe og 
flere Steder, fortjener den Rugspecies Opmcerksomr 
hed, saa og den t i l  K ie l hidbragte saa kaldte S å r r  
d i n i s k e  V a  a r h v e d e ,  som roses meget, og liger 
ledes den saakaldte K a r t o f f e l  h a v r e ,  som har 
Byggets V a g t og P r i is ,  den kan forskrives fra  
F lensborg, i  Omegnen der er den meget udbredt, 
saa at P artie r paa 100— 200 Tdr- kunne erhvlr 
des. M a n  bar lcenge vidst at H im m elbyg var den 
bedste a f alle Bygsorter, og a t 2  S kp . a f den var 
t i l  ethvert B ru g  a f samme V c rrd , som 3 S kp . a f 
toradet K o rn , og derfor holdtes i  samme P r iis  
som R u g , og brugtes fornemmelig t i l  B ro d ,  men 
nu foie tydske T idsskrifter fra  B a iern  og Sachsen 
t i l ,  a t den anvendt t i l  M a lt  giver dobbelt saa mer 
ger § )l og ligesaa stcerkt, som a f det scedvanlige, 
kaldet sexradet B yg . H os os bekommes det bedste 
H im m elbyg hos G artner Bannow ved Kjobenhavn,
boende lige fo r H a lvm iils -P ce le n , paa V e irn  fra  
Kjsbenhavn t i l  Lyngbye.
s. I ' r l l lv u m  xolonleum .
I  S torhertugdomm et Baden har man g jort 
Forssg med Ir it ic u m  po lo iu cu m , det er en ypperr 
l ig  Kornsort, som giver en r iig  Afgrode og godt 
M e e l, den soges ei a f Fug le , men den taaler ei 
en sireng V in te r, den gaaer bort. H os os v il den 
kun lykkes i  Haver. M en man kunde acclimatisere 
ben, ved at lcegge de K o rn , som havde udholdt 
V interen. Noget om den Hvedesort lcrses i  V e n  
handl. d. Badensch. Landw. Vereins 1ste H . f. 
1821. S .  34.
10. J o r d c r b l e r .
I  sine Annaler, det 15de B .  S .  53, tilraader 
Thaer a t dyrke Jordceblet paa sandige Jorder, hvor 
det passer godt. D e ts  B lade skal vcere et soerdeles 
ncerende Foder fo r F a a r, og dets K no lle , som lig ­
ne K a rto fle r, og bruges som disse, ere tjenlige fo r 
alle Kreature. Culturen a f disse uddser hos vs, 
tilfo rn  saae man Jordceblet hyppig i  Vendernes 
H a v e r, men nu kun paa enkelte S tede r, f .  Ex. i 
Bondebyen Scrbye, ved T isse, ligeledes sirax uden 
fo r K jsge , ved Frederiksberg paa G rendal. Dens 
Knolle have noget Vam m elt hos sig ved det a t de 
ere meget sode. I  Frankrig ere de bekjendte un­
der N avnet lo p ira m b v u rs . D e  dyrkes der t i l
Vinterfoder fo r Faar. Paa 10,000 O  Alen kan 
avles 20,000 Pd. Io rdcrb le r, med disse kan under­
holdes 40 Faar i  4  M aaneder; derimod kan sam­
me Areal med Klever eller Lucerne, antaget a t der 
avles 3000 Pd. H s e , kun underholde 12 F aar i  
lige T id . A ltsaa er 3 Tender Land med Jo rd - 
cebler liig  med lO T d r. Land med Klever. E t Faar 
gives daglig 1 Pd. Hse og 2 Pd. Io rdc rb le r, th i 
2  Pd. Io rdcrb le r ere liig  i  Ncrring med 1 Pd. Hse. 
Io rdcrb le r tage t i l  Takke med sandet, stener og flet 
J o rd ,  som og med god J o rd ,  men taale ei siid 
J o rd . LEblerne lcrgges efter Ploven som K arto f­
le r ,  men behsve kun een H ypn ing . Bsnderne kal­
de Jvrdcrblet (I ie lia iit liu s  Inberosug) JErtestrup. 
Toppen voxer t i l  en Hside som smaa Trcrer. - 
ZEblerne eller Knollene, begge Navne bruges i  B o n ­
destanden , ere brune a f F a rve , de strcrlles forend 
de koges, og de forplantes ved S krcrllinger,  som 
lcrgges. Bsnderne spise dem, men sige, a t de ere 
ei tjenlige a t spise, fsrend efter Fasten. D e  ere, 
naar man er vant t i l  a t spise dem, meget be­
hagelige, fornemmelig, naar man lader dem 
koge med lidet Flest. M a n  kan og faae et me­
get hvidt M eel a f Io rd c rb le r, som giver tem­
melig gsdt B rs d ,  naar det blandes med andet 
M eel. D e  kunne ikke vel udryddes fra  det S ted , 
hvor de engang ere satte. D e  store 2Ebler opta­
ges om Hosten, og forvares i  S and  i  en Kjelder. 
Den Forklaring give Huusmcrnd, som have dem i
i  deres Haver. Professor P fa ff i  K ie l giver 
den Forklaring om Iordceblet og dets Ana­
lyse, ind fo rt i  hans B og uber K arto ffe ln , tryk t i  
K ie l 1807 , a t han havde e rfa re t, a t IE b le t eller 
Knollene bestaae a f 84 Dele V a n d , have ingen 
Scettemeel, som udmarker K a rto fle r, a t de have 5 
Dele trevlet S to f ,  10 Dele S lim  og 1 Deel 2Eg- 
gehvidestof. D e ere mere vandede end Kartofler, 
og da de derhos mangle Scettemeel, give de en svag og 
vpblcesende Ncering. Deres stsrre Portion S liim sto f 
erstatter ikke S avnet a f Scrttemelet. Io rdcrb le r ere 
et godt Foder fo r Qvcrg og Faar, udholde den stren­
geste V in te r , og stal give et stsrre Product, t i l  det 
Tredobbelte, imod K a rto fle r, desuden tjenlige som 
S u rro g a t for Kaffe. Sammenligner man dem med 
K a rto fle r, da kan antages efter E inhof og P fa ff, 
ihos den sidste findes Analyse a f flere Varieteter,) 
a t den almindelige Kartoffe l, optagen i September, 
indeholder 75 Dele V a n d , 14 Dele Scettemeel, 8 
Dele trevlet S to f ,  2 ,4  S li im  og 0,8 ZEggehvi- 
destof.
11. Noget om Hsravl.
Thaer Hiver i  sine Annaler 15te B .  S .  136 
den Vejledning med Hensyn t i l  H o r ,  a t den tid lig  
saaede bor saaes fra  S lu tn ingen a f M a r ts  t i l  den 
10de A p r i l ,  og den sildig saaede saaes fra  S lu t ­
ningen a f A p ril t i l  10de M a i. Horren bor luges 
meget reent, den skal ru ffes saasnart den har
afblomstret, da erholdes den fineste Tave. A t 
man avler maadelig H o r ,  er fordi man tillige  v it 
have F rs ;  v il man have F rs ,  bestemmes dertil et 
eget Stykke med H o r ,  som saaes tyndere. S aa- 
snart H srren  er ru f fe t , scrnkes den strax i V and, 
derved bliver den finere, end naar den forst udtor- 
res. I  Vandet lader man den blive 5 t i l  10 Dage, 
da Taven let lader sig fli lle  fra  det Træagtige. 
Derpaa tages den op a f Vandet og spredes paa 
Groes eller S tu b  i otte Dage, for at D u g  og Regn 
kan redde den fuldkommen.
12. Meierievoesen.
Vi have paa kort T id  erholdt tre Afhandlinger 
angaaende M eierie t, den ene forklarer Engloendernes 
M aade , den anden den Holsteenffe, den tredie den 
paa Sophiendal under Grevskabet Bregentved. M en 
ingen taler om Melkestuernes Ind re tn ing  paa A l­
perne i S w c its . D e r bygges Melkestuen paa S te ­
der, hvor der findes K ilde r, eller Kilden henledes 
t i l  Melkestuen, fo r a t G ulvet i Melkestuen, som der 
er T rc rgu lv , kan a ltid  voere oversvommet med rin ­
dende V a n d , tilstrækkelig h o it, a t Troestebotterne 
kunne svomme i Vandet, og Temperaturen holdes om­
trent i 6 ° R . E fte r 5  Dages Forlob skummes 
F loden, a f  den afffummede M elk gjores grsn Ost, 
som er yderst mager. D e  friske Ostdele loegges i 
en Soek, og betynges med Steen. D m  grsnne 
Farve har den a f S a ften  a f tr iko lium  m e lilv tliu s  ase-
rules. Den saltes som anden Ost. N aa r den er 
to r ,  gaaer den i Handelen. D e t « r den bekjendte 
gronne Sweitserost, som yndes meget her i  S ta r 
den, og er soerdeles d rs i. Ostene ere smaa paa 2  
t i l  3 P und , og betales hos Urtekræmmerne med 2 
M k . Pundet. D e t maatte godt kunne betale sig a t 
gjore den S la g s  magre gronne Ost, ligesaa og nor­
ske Gammelost, som og den norske Myseost, som 
alle tre yndes meget, og ere a f den V a lle , v i give 
t i l  Svinene. D e  ere ofte eftergjorte hos os t i l  
p riva t B ru g , og have voeret meget gode, men ei t i l  
S a lg . S e lv  den simple Knapost yndes a f M ange, 
og vilde tilvisse finde Afsoetning i  Udlandet, naar 
den va r en V are t i l  Udforsel.
Vore M e l k e k a r  ere S iebstte r a f Trae, de 
blive lettelig sure og maa derfor stolles i  koghedt 
V a n d , som er et besværligt Arbeide fo r Pigerne. 
D e rfo r har man i England Kasser afFyrretroe, I ^ A l .  
lange, Alen brede, med Taphul. N a a r Melken har 
staaet i Kassen, som er hoestet t i l  Voeggen og skyt­
tes paa en Fod, i  24 T im er og laengere ester V e jr­
lig e t, dog ikke saa laenge a t Melken bliver snur, 
stummes Floden med en Skumstee, som er en stor 
rund Skee, som en Fistestee med H u lle r i, a t M i l ­
ten kan lobe fra . D a  Melken ei tillades i Kassen 
a t blive snur, kan Troeet ei tage Suurhed t i l  sig, 
og Skolden og Skruppen falder bort. Melken staaer 
2  Tommer hoit i Kassen, ligesom i P otten . D e t at 
Melken endnu kan have nogle Flodedele tilbage, hvil-
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ket forebygges naar den henstaaer lcengere, inden den 
stummes, er in tet Tab, th i derved bliver Osten a f den 
afstummede M e lk  saa meget bedre. D e t erfares a f 
den meget gode Ost a f afblcest M e lk, som haves fra  
Thurebyeholm og Valobyegaarden. Paa G iors lov 
holdes et scrrdeles godt Regnstab over Holloenderiet, 
der prsves den nymalkede M e lk  i  lange smalle G las , 
hvorpaa er indflebet Liniemaal, a t man kan see paa 
det nsiagtigste, hvor megen Flode Melken scetter, 
som er forstjellig efter Grcrsgangen, Foderet, V e irr 
lig e t, som og efter Koens N a tu re l, da nogle Kser 
give federe M e lk  end andre.
I  Skotland bruges nu M e l k e k a r  a f  s t s b t  
J e r n ,  som ere indvendig fortinnede, og udvendig 
malede. D e  ere ei dyre. D e  S m a a  t i l  en halv 
Potte M e lk  koste 2z M k . danst, de t i l  en Potte 
koste 3 M k . ,  t i l  2  Potter koste 6 M k . 8 S k . ,  t i l  
tre Potter 9 M k . 8 S k . ,  t i l  fire Potter LO M k ., 
de fisrste t i l  24 Potter koste 2  Specier. Ostforme, 
17^ Tomme i  D iam ete r, indvendig m aalte, koste 
22 M k . 8  S k . I  neue Annalen d. Mecklenb. 
Landw. Gesell. 2ter Ja h rg . S .  606 roses disse K a r.
L3. T o b a k s a v l .
Tobaksavl bliver hos vs siaaende ved Frederiks 
og Horsens, og v il ei udbrede fig. For 50 A a r 
fiden dyrkedes Tobak ved de fleste danste Kjsbstceder. 
I  S v e rr ig , i  Mecklenborg, i  Preussen dyrkes To­
bak t i l  S a lg . H os Bsnder og Godsejere findes
Tobak paa deres M a rk . A f  neue Annalen der 
Mecklenb. Landw. Gesellschaft Ister Ja h rg . S .  150 
erfares, at man der dyrker dliootisn« kruiiaoss, 
Hore rn d a , som anbefaler sig ved en V a x t  a f 10 
t i l  16 Fod, Bladene ere 3 Fod lange og nasten en 
Fod brede. D e ere a f en m ild N a tu r og lade sig 
ret godt rsge uden Tilberedelse, dlicoOans 
e ro p liM a  har rundere Blade og finere Rippe. 
evtisns krutieoss har langagtige spidse B lade med 
en tykkere Rippe.
' 14. K a f f e v i k k e .
I  Krigens T id  dyrkedes hos os , baade ved 
Kjobenhavn som og i Noeskilde, Vikkeplanten 
xslus dootious t i l  K affe , og kaldtes derfor Kaffer 
vikken. Den ansees nu i  S v e rr ig , og i Baiern, 
fom det bedste Substitu t fo r K affe , og den nyder i 
S ve rrig  offentlig O pm untring. I  Wochenblatt d. 
Landw. Vereins in B a iern , fo r 1824 , N o. 21 forr 
klares dens D yrkn ing . Vikkerne lagges om Forr 
aaret i  Jo rden , 15 Tommer fra  hinanden, i hvert 
H u l lagges to B sn n e r, de lagges forud i  Vand i 
48 T im er. N aa r Stænglerne ere 2 t i l  2z  Tomme 
hoie, bindes de t i l  Stokke, fo r at Balgene ikke skal 
ligge paa Jorden. D e  B a lge , som ere udsatte for 
S o le n , bare ikke saa mange V ikker, som de, der 
have nogen Skygge a f T ra e r. Vikkerne afplukkes, 
som de modnes, fra  August t i l  sidst i October, hver 
anden eller tredie D a g  afplukkes de modne. D e
benyttes t i l  Kaffe, saaledes: Vikkerne brcendes som 
Kaffebsnner; t i l  et Lod virkelig Kaffe tages 4  Lod 
V ikke r, men disse brcendes scrrffilt. Drikken lig- 
ner aldeles virkelig Kaffe. Kaffevikken er bedre 
end andre brugelige S u rroga te r, saasom Lovetand, 
Cichorie, S E rte r, R u g , Agern, Gulerodder. Den 
samme E rfa ring  havde man og her i  Landet. D ens 
D yrkn ing  er saare simpel. D e t vilde bedst betale 
sig for G artnere , da Almuen i  Kjsbstcrderne ei v i l  
undvcere Kaffe, og havde da den A r t  for b illig  P r iis . 
Vikken ^strsA»Iu8 bvsiicus horer hjemme i S ic ilien  
og Spanien. D en forhandles nu a f Cichorie H and­
lere i  Tydstland, den finder Afscrtning i  Tydskland 
og i  H olland. D en voxer bedst i muldsandig J o rd , 
som gjodes om E fte raare t, i  Foraaret spades J o r ­
den t i l  en Fods Dybde. Havebedet maa ligge fo r 
M iddagssolen, og have Lce fo r Norden. I  A p r il, 
naar Frosten er fo rb i, saaes Vikken, efter S noer, 
to  Rader paa et Beed, med Alens R um  imellem 
Raderne, Vikkerne udblodes forsi i V a n d , de lceg- 
ges en Tomme dybt i  Jorden. E r  Jorden to r, 
vandes et P a r Gange, in d til Vikken lader sig see 
over Jo rden , scedvanlig efter 8 t i l  9 Dage. Den 
luges ind til den er 6 t i l  8  Tommer hoi. Ligesom 
Vikken successiv modnes, i  August og September, 
indsamles Bcrlgene. D e storste og modneste Bcrlge 
opbevares t i l  Udsved. Enhver Plante bcrrer 200 
Bcrlge, og hver Bcelg har 10 Vikker. Paa 100 
Qvadratfod kan avles 40 Pd. Scrdvanligst bruges
H Dele a f Vikker t i l  ^  Deel Kaffe, de broendes hvert 
fo r sig t i l  de ere msrkebrune. Broendte og malede 
opbevares de paa tilproppede F la ffe r. Noermere For­
klaring gives i  S k r ifte t : Bericht Aber meinen zwei- 
ten Versuch m it dem LstrsAslus doetieus von G u ­
stav B ra u n , 2te Ansg. Nurnberg 1824.
15. a. O l i e - P l a n t e r  t i l  M a d b r n g .
Oliegivende P lanter t i l  M a db rng , som levere 
fiin  O lie , dyrkes ei her i Landet. D e t va r let at 
dyrke flige P la n te r, men Vanskeligheden besiaaer i  
a t v i ei kjende de beqvemme Haandpresser, som bru­
ges i  fremmede Lande, f .  Ex. i N usland og i T yd ff- 
land ; og saaloenge der ikke avles saa meget F ro , 
a t det kan lonne sig a t anlcrgge en O liemolle t i l  de 
fine O lier, v il ingen befatte sig dermed. H e r kunde 
Apothekeren snarest voere Mellemmand, th i han staaer 
paa det T r in  a f C n ltn r, a t han kan gjsre sig et ty ­
deligt Begreb om N ytten , Afscetningen, som og om 
Behandlingen. D e  soedvanlige O liem sller kunne ei 
benyttes, th i der ere Stenene, S tam pere , Poserne 
nrene a f  den O lie , som presses a f R aps o g H s rfrs , 
og kunne derfor ei benyttes t i l  O lie , som ffa l voere 
t i l  M adbrug. Sagen er ei ligegyldig, th i ffa l me­
nig M and  alene bruge S m o r t i l  M a d  og paa B ro d , er 
Levemaaden meget kostbarere, end naar han kan, 
som i Tydffland og i  det sydlige Europa, bruge O lie, 
th i da kan Enhver i sin Have dyrke en liden P le t 
med Valm ue, Soelsikke eller anden passende Plante,
som giver O lie t i l  M adbrug. E t par Exempler v il 
oplyse det. I  Al»88selms. sgrio. Kep08. s n l l l u u r -  
n s l V o l .  V I U . ,  N o. 1. forklares Anvendelsen a f 
Soelstkken, l ie l lu u t l iu 8  a n n u u 8 , som giver meget 
F rs , hvis O lie  er ligesaa behagelig som O livenolie; 
2  S kp r. F rs  giver 4  Potter O lie , som udpresses 
ligesom Linolie; 6 S kp r. Land M iddeljord beplantet 
med Soelstkker, i 3  Fods Afstand indbyrdes, v il 
give 80—100 S kp r. F rs . Bladene eedes as Qverg 
og Faar. M ed Feset kan fedes Fjerkrce. Froet 
kan brerndes som Kaffe t i l  det B ru g , tillige benytr 
tes som The. Ferussac omtaler det Sam m e i sin 
B u lle tin  fo r 1823.
b. B o g o l d e n ,  m.  m>, a n v e n d t  t i l  O l ie .
I  Krigens T id ,  da man ei kunde faae Pro- 
vencevlie, benyttede Hertugen a f Augustenborg, Grev 
Reventlov m . fl. B o g o l d e n ,  og Etatsraad Eriksen 
m . f l.  V a l m u e o l i e  * ) .  Bogolden giver god S p i­
seolie, a f 494 Pd. Olden haves 77 Pd. O lie. Ved 
a t ligge bliver det u k la rt, men bliver k lart ved at 
sies gjennem graat P a p iir paa F la ffe r. D e t hol-
' )  E tatsraad Eriksen saaHe i  Sommeren 1809 paa 1 
S kp .L an d  geom. et ha lvt Pund F ro , avlede derefter 13 
S k p r. F ro , deraf pressedes 1 S k p ., som gav 3 D ou - 
te iller fim  S a la t -O lie , 3  B o u t. ordinair t i l  at brande 
i  Lam per, og 12 P d . O liekager. E n  Skjeppe F ro  
veiede 21 P d . D ette  var den hvide V alm ue.
der sig da ve l, uden a t tabe sin S m a g , og er a t 
bruge t i l  S p isn ing  som Bom olie. Jndroegten og 
Udgiften viser Hosstaaende a f neue Annalen der 
Mecklenb. Landwirthtschaft Ister Ja h rg . S .  370, 
som haves paa Classens Bibliothek.
Indtæ gten v a r:
59 Pund O lie, som '  
blev solgt fo r 12 Lsi. 1 4 R th . 36 Lst.
18 Potter ureen t i l  
Vognsmsrelse L 6
Lst..............................2 — 12 —
Oliekagerne to g M s l-
leren f o r .............. 2  —  16 —
--------------------- 19 R th . 16 Lst.
Udgiften v a r :
4  M and  samlede i  4 
Dage Bogolden . . 2 R th . 32 Lst.
Frsets Rensning 1 
M and  i  2 Dage . . r —  16 —
Frset at flaae t i l  
O lie paa M v lle n . . 4  —  16 —
A n k e re t.....................1 —  r —
--------------------- 8 R th . 16 Lst.
Reen Fordeel 11 R th .
Hovedsagen er at P t f . 'r ,  S tam per og Pressen 
er vasket reent i kogende V a n d , at ingen Lugt og 
S m ag  kan meddeles de t, som slaaes, at man har 
sine egne Poser, og selv largger Haardug t i l ,  naar 
Poserne scettes i  Pressen, th i Reenlighed er nodr ,
vendkg. Afdsde Professor S m ith , Mekanikus, gjor­
de en Maskine t i l  Bogolden, som blev solgt paa 
hans Auction. Commerceraad M arstrand gjorde 
een t i l  V a lm uefro . M u ligen  at det K g l. Land- 
huusholdnings Selskab v ille  have den Godhed a t 
tage sig a f den S a g . I  Adm ira l Lsvenorns T id  
tog Selskabet sig a f vliegivende P lanters K u ltu r, 
og de fornodne Presser, men siden er Sagen hen­
lag t.
16. M i d d e l  m o d  S o m m e r f u g l e  p a a  
F  r u g t t r c e e r .
Frugttrceer lide meget a f  Sommerfugle og Lar­
v e r, som satte sig paa T ra e rn e , indspinde sig paa 
Frugtgrenene, og lagge deres A Zg ; man ashjelper 
dette Onde ved a t plante mellem Frugttræerne 
xinu8 psilus, th i derhen ssge da Pngelen og F ru g t­
træerne blive fr i.  D e t Raad gives i  allg. deutsche 
Institz  Kammer u. Polizei F a m a , N o . 42 fo r Aa- 
ret 1825.
17. M o s  —  i s t e d e t  f o r  J o r d  —  t i l  a t  
f y l d e  i  U r t e p o t t e r .
H a r man P lanter eller F rs , som man v il vise 
sardeles Opmærksomhed, og derfor har dem i  P o t­
te r , er det bedre a t fylde Potten med M o s  end 
med J o rd ,  ford i M o s  holder Fugtighed ved sig, 
og med Tiden gaaer over i  vegetabilisk J o rd ,  som 
er den bedste.
2 Binds 1 Hefte. (1v)
